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 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian dengan 
judul ”Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko” ini dengan baik.  
 Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, 
untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah swt. karena berkat keberkahan-Nya penulis dapat menyelesaikan 
Proposal Penelitian degan lancar; 
2. Kedua orang tua, Bapak Effendi Hasyim dan Ibu Jubaidah, beserta 
keluarga yang tidak pernah lelah untuk berdoa, memberikan semangat, 
dukungan baik moril maupun materiil untuk penulis sampai detik ini; 
3. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
4. Ibu Dr. IGKA Ulupui, SE, M.Si, Akt, CA selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
5. Ibu Dr. Rida Prihatni SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing I dan 
Ibu Ratna Anggraini, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing II yang 
telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan, semangat, motivasi dan pengalaman berharga sehingga penulis 
bisa menyelesaikan skripsi ini; 
 
 
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta, yang sudah memberikan pelajaran berharga selama 4 tahun 
dikampus ini. 
7. Teman-teman S1 Akuntansi Reguler A 2013 atas kebersamaan selama 4 
tahun berbagi tugas, canda, motivasi dan informasi yang selalu diberikan; 
8. Keluarga besar BPM FE UNJ 2016/2017 yang telah memberikan arti 
tanggung jawab, sabar dan ikhlas untuk menjalani kehidupan. 
9. MTM UNJ sebagai tempat belajar terbaik untuk mencari pengalaman yang 
bisa dibawa ke fakultas. 
10. GenBI UNJ yang juga memberikan keluarga baru untuk penulis 
11. Rianti, Hasya, dan Ellyne teman seperjuangan yang selalu ada disaat jatuh 
bangunnya penulis selama masa kuliah, dimanapun kita berada setelah ini 
semoga tidak saling melupakan. 
Dalam penulisan laporan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 
oleh karena itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dari 
semua pihak demi penulisan yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga laporan ini 
dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. 
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